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11.  … Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga 
mereka merobah keadaan[768] yang ada pada diri mereka sendiri.* 
 
 [768]  Tuhan tidak akan merobah keadaan mereka, selama mereka tidak merobah sebab-sebab 
kemunduran mereka. 
 
“Barangsiapa melewati suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan 
memudahkan baginya salah satu jalan di antara jalan-jalan surga. Sesungguhnya 
malaikat membentangkan sayapnya bagi orang yang menuntut ilmu karena rida 





*) S. 13 Ar Ra’ad 11 Al Qur’aan Dan Tafsirnya, Jilid V, Proyek Pengadaan Kitab 
Suci Al-Qur’aan, Departemen Agama R I,  1983/1984, halaman 94 
**) Tanbihul Ghafilin (Nasehat bagi yang lalai), JUZ 2, Al Faqih Abul Laits  
Nashr bin Ibrahim As-Samarqandi, Penerjemah Abu Juhaidah, Pustaka Amani - 
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Tujuan dalam penelitian ini adalah (1) Mendeskripsikan karakteristik 
pengelolaan materi pembelajaran berbasis siswa di SMP Qaryah Thayyibah 
Kalibening Salatiga, (2) Mendeskripsikan karakteristik pengelolaan interaksi 
pembelajaran berbasis siswa antara guru dan siswa di SMP Qaryah Thayyibah 
Kalibening Salatiga.  
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan di SMP Qaryah 
Thayyibah Kalibening Salatiga. Subjek utama dalam penelitian ini adalah 
Pengelola, guru dan siswa di SMP Qoryah Toyyibah Kalibening, Salatiga. Teknik 
pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan model analisis yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian 
data, dan kesimpulan. Keabsahan data dalam penelitian ini meliputi credibility, 
transferability (validitas eksternal),  dependability (reabilitas), dan confermability 
(objektivitas). 
Hasil dari penelitian ini (1) Pengelolaan materi pembelajaran di SMP 
Qoryah Toyyibah dilakukan sesuai dengan keinginan siswa. Siswa bebas memilih 
materi pelajaran dan metode pelajaran yang mereka inginkan. Siswa membentuk 
suatu kelompok yang terdiri dari 9 sampai 12 siswa untuk membahas suatu materi 
pelajaran yang mereka inginkan. Dalam menyampaikan suatu materi pelajaran 
siswa didampingi oleh seorang fasilitator. (2) Interaksi pembelajaran berbasis 
siswa di SMP Qaryah Thayyibah sudah berjalan dua arah. Pihak sekolah tidak 
pernah membatasi siswa untuk melakukan kegiatan yang sesuai dengan minat 
maupun kesepakatan masing-masing. Guru pendamping juga tidak pernah 
menuntut siswa untuk menguasai seluruh materi pelajaran yang dipelajari di kelas. 
Suasana belajar dibangun tanpa ada rasa takut oleh peraturan dan kemarahan 
pendamping atau terbebani oleh tugas-tugas sekolah.   
 
 
















M. Zubair Ali Yasin. Q. 100 090 185. Management of Learning Activity Based 
Students in the Junior High School Qoryah Toyyibah Kalibening, Salatiga. 
Thesis. Graduate Program Muhammadiyah University of Surakarta. 2011.  
 
 The objectives of this research are (1) to describe the characteristics of 
materials of learning management based students at the Junior High School 
Qaryah Thayyibah Kalibening Salatiga, (2) Describe the characteristics of 
interaction of learning management based students at the Junior High School 
Qaryah Thayyibah Kalibening Salatiga. 
 This is qualitative research and conducted in the Junior High School 
Qaryah Thayyibah Kalibening Salatiga. The main subjects in this research are 
managers, teachers and students in Junior High School Qoryah Toyyibah 
Kalibening, Salatiga. Data collection techniques in this research used observation, 
interview and documentation. The data analysis technique in this research used 
the analysis model of data collection, data reduction, data presentation, and 
conclusion. The validity of the data in this research includes credibility, 
transferability (external validity), dependability (reliability), and conformability 
(objectivity).  
 The results of this research (1) the management of learning material in 
Junior High School Qoryah Toyyibah is done according to students’ will. The 
student is free to choose the learning material and learning method that student’s 
want. The student is made a group consist of 9 until 12 students to discuss 
learning material that they want.  In giving the learning material, the student is 
guided by facilitator. (2) Learning interaction based students in Junior High 
School Qaryah Thayyibah been running in both directions. The school was never 
restricting students to conduct activities in accordance with the interests and 
agreements respectively. Teacher assistants also never require students to master 
the entire subject matter that learned in class. The atmosphere of learning is built 
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